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can  not  reach  all  parts  of  District  Kertek.  Therefore  for  equity  in  learning  opportunities  in 
secondary  school  need  to  analyze  the  need  of  secondary  school  in District  Kertek Wonosobo 
Region. The goal  from  this  study  is  to analyze  the need of  secondary  school  in Kertek District 
consist of the number of secondary school, school type, and school location. 
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